






































































































































































































ら 4年度にかけてアメリカ社会学会会長だった Burawoy を提唱者としてア
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を担保する機関として、3年任期の 9名の委員からなる、Committee on Pro-











































































































































































































































































































































cal Association, 2001］。アメリカ社会学会の倫理綱領の現行版は 1997年春に制定
されたものである［American Sociological Association, 1997a］。イギリス社会学会








民社会の防衛にもとめる Burawoy の「公共社会学（public sociologies）」の提唱で
ある［Burawoy, 2005］。
５）例えば、筆者が 2004年に安倍フェローシップによる在外研究において滞在し





当該セッションでの報告と討論の要点は、Inside Higher Education News に掲載さ
れている［Inside Higher Education News, 2005］。
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■Abstract
In October 2005, the Japan Sociological Society established the Japan Socio-
logical Society Code of Ethics, which offers “the idea and basic principles of so-
ciological research and education, and working of academic society.” This article
aims to highlight the background to the Japan Sociological Society’s implementa-
tion of the code, as well as the major matters investigated and discussed in that
process.
Generally, ethical standards have three levels of principles: (a) the abstract,
idealistic General Principles; (b) the Code of Ethics which is a statement of mini-
mum required work ethics; and (c) the Conduct Guidelines , which are a body of
concrete guidelines for specific situations and procedures. The society began by
formulating the Code of Ethics, and is currently working on the conduct guide-
lines based on the code. The Code of Ethics is:
(1) A statement of the society’s work ethics requirements;
(2) A statement of guiding principles for researchers’ education and training;
(3) A statement to the public by an academic society; and
(4) A statement of expectation of awareness of higher ethical objectives and tar-
gets.
While there are no provisions for investigating or punishing misconduct, the
society did establish the Committee on Professional Ethics when implementing the
Code of Ethics as an institution for JSS members－and, indeed, the community at
large－to ask questions, seek advice, lodge complaints and raise issues pertaining
to ethics. Institutional Review Board applicable to all faculties is common in US
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colleges, and there has been criticism among members of the American Sociologi-
cal Association that such board is overly focussed on medical and pharmaceutical
interests, thus losing touch with the reality of social research and tending to con-
tribute to stagnation in social research.
Organizing data, experience and knowledge pertaining to ethical standards in
social research and professional ethics is urgently required in order to elaborate
teaching skill of and training in social research and sociology.
Key words: ethical standards in social research, professional ethics, code of ethics,
Institutional Review Board
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